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约有 10 % 的病人为非甲 一 戊型肝炎
,
这些病人可能是其他





从一用急性感 染的未知肝 炎病毒 的
外科医生血清接种并传代的长尾猴 (Ta 从ar 认 )血清中
,
分离并克隆到了两种新型肝 炎病 原 因
子 : A型 G B 肝 炎病 毒 (G B V 一 A )和 B 型 G B 肝炎 病 毒 (G B V 一 B )
。
接 着 采用 G B V 一 A
、
G B V 一 B 及H C V 一 1 螺旋酶区基因的保守 区序列合成 简并 引物
,
又从西非等 地 区 的非 甲 一
戊 型肝炎病人和丙型肝炎病人血 清中分离到 了另一种肝炎病原 因子
: C 型 G B 肝 炎病毒











在非 甲 一 戊型肝 炎病 人中迄今未检测到 G B V 一 A 和
G B V 一 B R N A
,
相反 G BV 一 A R N A 在正常的长尾猴中有很高的检出率
。
推测 G B V 一 A 可能
是长尾猴本 身的一 种潜伏 性病 毒
,
而 G B V 一 B 可能 在血清中病毒 血 症期 很 短 难 以检 测
到 〔3 ,
。


















非 甲 一 戊 型肝 炎病 人和 慢性 丙肝 病人 中亦有 较高 的 G B V 一 C R N A 阳性 检 出 率
,
说 明
G B V 一 C 是一种世界性传播的与人类肝炎相关的重要病原
〔们
。
为探索 G B V 一 C 在我 国不 同
临床型肝炎病人中的分布
,








厦 门和北京收集的 1 18 份肝炎病 人




厦 门和北京等地收集 (临床资料见表 1)
。
引物设计参照已
发表的 G B V 一 C 序列 ((记
n b ank U 2 5 538 一 2 5 54 5)
,
在 G BV 一 C 的螺旋酶基因区设计了 2 对
引 物
,




一 3’ 位t4 2 38 一 4 2 57)
,
C R 4 5
’
一 CG AA G T T T CCT G T G T ACCC 一 3 ,(n t科57 一科7 5)
。
扩增山N A 片段长度为 236b p
。
内侧引
物 C F 1 5
’








A T G G G C AT G G 毛 一 3
’
(n t4 24 8 一 4 2 7 0)
,
C R 2 5
‘
一 A T G G A T CCC G G T A G A T A G C G C 一 3 ,(n t中和风一科65 ) 扩增 d ON A 片段长度为 21 7b p
。
用异硫氰酸肌一步法从 20 川 血清中提取 R N A 模板
〔习 ,
采用 随机引物在 42 ℃ 进行逆
转录合成 cD N A
,
力口人外侧引物对 CF3 一C R 4
,
在 50 川 体积 中进行第一次 PC R
。
反应参数为
变性 94 oC 4 5 秒
,
退火 52 ℃ 4 5 秒钟
,








厦门市 361 0 5
1望)6 年 2 月 12 日收稿
,
2 月 2 2 日修 回
。
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,




从我国肝炎患者中检出 G B V 一C 型肝炎病毒 R N A 185
式引物进行 HG V R N A 检测时
,
从 3 份 G BV 一 C 阳性的血清标本中获得 了阳性结果
,
因此
我们认为 G B V 一 C 和 H G V 可能是同一种病毒
。
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